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Penulisan ini bertujuan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pola asuh, 
bentuk - bentuk pola asuh, serta bagaimana pergeseran polaasuh keluarga etnis 
Madura di Jakarta. Penulisan ini dilakukan dengan melihat fakta yang terjadi 
terhadap anak perempuan di dalam keluarga etnis Madura di Jakarta. 
Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Total 
informan yang diteliti berjumlah 9 orang dari 3 keluarga terdiri dari bapak, ibu dan 
anak yang berdomisili di Jakarta namun bergaris keturunan etnis Madura. Data 
penulisan diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan para informan, 
dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dengan cara wawancara secara 
mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, dan studi pustaka 
lainnya yang berkaitan dengan penulisan. Konsep yang digunakan yaitu konsep pola 
asuh Baumrind antara lain authoritarian, permissive, dan authoritative.  
Berdasarkan temuan data yang diperoleh dalam penulisan ini dapat dilihat bahwa 
ketiga keluarga etnis Madura di Jakarta mempunyai cara pola asuh yang berbeda-
beda terlihat dari faktor yang mempengaruhi seperti perkembangan pergaulan anak 
di era saat ini, persamaan pola asuh yang diterima dari orang tua, serta dari 
kepribadian orang tuanya sendiri. Bentuk pola asuh authoritarian, permissive, dan 
authoritative.  
Pola asuh orang tua keluargaetnis Madura memperhatikan tumbuh kembang anak 
dengan menanamkan nilai – nilai leluhur etnis Madura terdahulus eperti nilai agama, 
sosial-budaya dengan menghargai para leluhur, orang tua hal tersebut pula yang 
diterapkan pada kehidupan anak hingga tumbuh berkembang menjadi orang dewasa. 
Pola asuh tersebut berkembang melalui pergeseran pola asuh orang tua keluarga etnis 
Madura di Jakarta dengan memperhatikan lingkungan tempatt inggal saat ini dan 
cara pandang. Artinya, lingkungan dan cara pandang orang tua saat menjadi perantau 
di Jakarta dapat mempengaruhi pola asuh orang tua keluarga etnis Madura terhadap 
anak perempuan. Dengan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak 
perempuan tersebut anak dapat menerima pola asuh yang diberikan oleh orang tua 
kepadanya baik melalui budaya leluhur orang tua maupun pola asuh yang sudah 
berkembang dan dimodifikasi dengan melihat lingkungan pergaulan dan cara 
pandang orang tua lain dalam mengasuh anak saat di Jakarta.  
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This study aims to describe the forms of parenting for Madurese family, factors that 
influence and how shifting parenting patterns of Madurese families in other cities. 
This research was conducted by looking at the facts that happened to daughters in 
Madurese families in Jakarta. 
This study uses a qualitative approach with the case study method. The total 
informants studied were 9 people from 3 families consisting of fathers, mothers and 
children who live in Jakarta but are of Madurese ethnicity.The research data were 
obtained through observation, in-depth interviews with informants, and 
documentation studies. Primary data obtained by in-depth interviews. While 
secondary data obtained from literature studies, and other literature studies related to 
research. The concept used of Baumrind's concept parenting between other 
authoritarian, permissive, and authoritative.  
Based on the findings of the data obtained in this study, it can be seen that the three 
Madurese families in Jakarta have different ways of parenting seen from influencing 
factors such as the development of children's relationships in the current era, equality 
parenting received from parents, as well as from the parents' own personality. The 
form of authoritarian, permissive, and authoritative parenting. 
Parenting patterns of Madura family parents pay attention to the growth and 
development of children by instilling the values of Madurese ancestral values such as 
religious, socio-cultural values such as the relationship of the ancestors, parents are 
asked for children to grow to develop into daughters. This up bringing pattern 
developed through the shifting pattern of foster parents of Madurese families in 
Jakarta by paying attention to the current living environment and perspective. That 
is, the environment and way of looking at parents when they migrate in Jakarta can 
influence the parental care of Madurese parents on daughters. With parenting done 
by parents towards these girls, children can receive parenting provided by parents 
approved both through the parent's parent culture and parenting that has developed 
and managed by looking at the environment and other ways parents take care of 
children when in Jakarta. 
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